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PRILOGA A 
Trenutno stanje kliničnih raziskav različnih pristopov k hipoalergenom 
 
  
Tip 
modifikacije  
Vir alergena Molekule Intervencija Klinične študije Reference 
peptidi z T-
celičnimi 
epitopi 
pelod breze 
 
 mačji prhljaj 
 
 
travni pelod 
 
 
hišne pršice 
Bet v 1 
  
Fel d 1 
 
  
Cyn d 1, Lol p 5, 
Dac p 5, Hol l 5, 
Ph l p 1-6 
 
subkutana 
  
intradermalna 
 
 
intradermalna 
 
 
intradermalna 
faza I/IIa/faza IIb 
 
faza IIa 
 
 
faza II 
 
 
faza IIb 
(Spertini in 
sod., 2014) 
 
 
 
  
 
 
(Hafner in sod., 
2014) 
 
mešanice 
rekombinatnih 
nativnih 
alergenov, 
genetsko 
modificirani 
hipoalergeni, 
B-celični 
peptidi na 
nosilcu, 
fragmenti 
alergenov 
pelod breze 
 
 
travni pelod 
 
rekombinatni Bet 
v 1 
 
 
 
sublingualna 
 
 
subkutana 
faza II/IIb 
 
 
faza II 
(Purohit in 
sod., 2008) 
(Kettner in sod. 
2018) 
 
 
alergoidi hišne pršice 
 
 
travni pelod 
Der p 1, 
karbamilirani 
monomerni 
alergoidi 
 
sublingualna 
 
 
subkutana 
faza II 
 
 
faza I/IIa 
(Allekotte in 
sod.,2015) 
 
 
(Chaker in sod., 
2015) 
 
Der p 1, 
Der p 2 
(Worm in 
sod., 2011) 
 (Couroux in 
sod., 2015) 
 
 
Phl p 1-6 (Niederberger 
in sod., 2018) 
se nadaljuje 
(Ellis in sod., 
2017) 
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Alergeni z adjuvanti  
 
aluminijev hidroksid 
 
 
 
 
 
VLP-ji napolnjeni z 
CpG; 
oligodeoksinukletodi 
bogati z 
nemetiliranimi CG 
motivi se vežejo na 
TLR 9 receptorje v 
endosomih 
človeških 
plasmocitoidnih 
dendritičnih celic in 
B-limfocitov ter 
inducirajo celični 
Th1 odziv, CpG 
znotraj VLP-ja pa je 
zavarovan pred 
razgradnjo  
 
alergoidi z 
monofosforil 
lipidom A 
 
hipoalergeni z 
ogljikohidratnimi 
nanodelci 
(akvasomi-nanodelci 
z jedrom iz 
hidroskiapatita in 
površinsko 
nanešenim 
ogljikovim hidratom 
z adsorbiranim 
alergenom) 
 
 
pelod breze 
 
 
 
 
 
travni 
pelod 
 
 
hišna pršica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phleum 
pratense 
 
 
mleko 
 
 
mačji 
prhljaj 
 
 
rBet v 1-FV 
(rekombinatni 
alergen z 
nenativno 
konformacijo) 
 
rPhl p 1, rPhl p 
2, rPhl p 5 
 
Der p  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phl p 1, Phl p 2, 
Phl p 5, Phl p 6 
 
 
ovalbumin 
 
 
Fel d 1 
 
 
subkutana 
 
 
 
 
 
subkutana 
 
 
subkutana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
subkutana 
 
 
 
intradermalna 
 
 
intradermalna 
 
 
faza II 
 
 
 
 
 
faza II 
 
 
faza I/IIa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faza II 
 
 
 
mišji 
modeli 
 
mišji 
modeli 
 
 
(Klimek in sod., 2015) 
 
 
 
 
 
(Klimek in sod., 2012) 
 
 
(Kundig in sod., 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zielen in sod., 2018b) 
 
(Pandey in sod., 2011) 
 
(Tasaniyananda in sod., 
2016) 
 
(Neimert-Andersson in 
sod., 2008) 
polimeri alergenov pelod breze Bet v 1 subkutana zaključena 
mulit-
centrična 
študija 
faze II 
(Purohit in sod., 2008) 
 
konjugati alergenov 
in VLP-jev 
hišna pršica Der p 1 subkutana  faza I (Kündig in sod., 2006) 
hibridni konstrukti 
alergenov 
hišna pršica 
Parietaria 
judaica 
Der p 1, Der p 2 
Par j 1, Par j 2 
subkutana humane 
celične 
linije in 
mišji 
modeli 
(Gonzalez-rioja in sod., 
2007), (Asurias in sod., 
2009) 
Nadaljevanje Priloge A 
